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LOS TIEMPOS CAMBIAN
Hace unos años se enseñaba más a memorizar que a pensar pero ahora
esta no es la cuestión, es mucho más compleja: es educar para el
porvenir. Educar es acompañar y, a la vez, sacar afuera y estimular las
aptitudes de cada estudiante, reforzando su capacidad crítica, su
posibilidad de aceptar otros puntos de vista, de convivir con personas
diferentes... Aprender, sólo, el saber del pasado no es educativo: 10 que
era aplicable a épocas anteriores no siempre es válido ni trasladable a
nuestro tiempo. A parte del desarrollo físico y artístico, se debe
fomentar la inteligencia de los niños y jóvenes. Enseñarles a manejar
sus cerebros, más complejos que un ordenador y la mejor herramienta.
Luego inculcar el uso que han de dar a sus conocimientos, rechazando
10 obsoleto -trabajo arduo- y reforzando su personalidad, su
imaginación creativa, para estar abiertos a los acontecimientos y a las
tecnologías que avanzan veloces. Formar futuras y responsables
personas capaces de decidir su camino por sí mismas conociendo sus
derechos y sus deberes; con autonomía intelectual y moral. La
televisión podría cumplir parte de este papel pero está visto que, salvo
la Universidad a Distancia y algunos programas,eso no es posible.
Solo queda una optima preparación de los enseñantes, pero la escuela
es el reflejo de esta sociedad desorientada.
